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vMOTTO
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah. Tuhan semesta alam.”
(Terjemahan QS. Al An’am : 162)
Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang 
engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan 
menjadi sesuatu yang paling engkau cintai.
(H.R. Muslim)
Jadilah diri sendiri, bangga pada diri sendiri, syukuri semua yang ada pada diri sendiri, karena semua 




Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT,sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana 
ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk :
 Ibu Sri Dwi Samini tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti-
hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
   Fitria Indriyati calon pendamping hidupku terima kasih atas doa dan 
dukungan serta semangat yang diberikan. 
 Temen-temenku adi, kustono, wiwik, munawaroh, erna, leni, erma dll terima 
kasih atas semuanya.
 Teman-teman matematika kelas A angkatan 2006.
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3. Drs. Slamet HW, M.Si  selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas 
bimbingan yang diberikan sejak semester 1. 
4. Prof. Dr. H. Sutama, M.Pd selaku dosen pembimbing I, yang berkenan 
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dalam penyusunan skripsi ini.
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5. Dra. Hj. N. Setyaningsih, M.Si selaku Dosen pembimbing II, terima kasih atas 
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7. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Ngemplak yang telah memberikan 
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9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan pun terhimpun pada diri 
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ABSTRAK
PENINGKATAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
ARITMETIKA SOSIAL MELALUI STRATEGI GIVING QUESTION AND 
GETTING ANSWERS PADA SISWA KELAS VII SEMESTER I DI SMP 
NEGERI 1 NGEMPLAK
Fajar Tri Nugroho, A 410 060 029, Prog. Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 74 Halaman
            Penelitian ini bertujuan untuk 1) Meningkatan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan stategi giving question and 
getting answer di kelas VII A SMP Negeri 1 Ngemplak dan 2) Meningkatan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 
dengan menggunakan stategi giving question and getting answer di kelas VII A 
SMP Negeri 1 Ngemplak. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
tindakan kelas (PTK), dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngemplak. Sebagai subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA yang berjumlah 36 siswa dan subjek 
pelaksanaan tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VIIA. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif 
yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan prestasi melalui 
strategi giving question and getting answer. Hal ini dilihat dari indikator: a). 
keinginan siswa untuk mengerjakan soal sebelum tindakan 66,67% dan 97,22% 
pada akhir tindakan; b). Keinginan siswa memberi tanggapan guru atau siswa lain 
sebelum tindakan 30,56% dan 63,39% setelah tindakan; c). Keinginan siswa 
menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan16,62% dan 50% 
setelah tindakan; d). siswa menanyakan materi yang belum jelas sebelum tindakan 
16,67% dan 47,22% setelah tindakan; dan siswa yang mendapat nilai ≥ 6,5 
sebelum tindakan 44,44 % dan 69,44% pada akhir tindakan. Kesimpulan 
penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi giving question and getting 
answer dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam proses 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan aritmatika sosial.
Kata kunci : peningkatan motivasi dan prestasi,  giving question and getting 
answer.
